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2. 第 60 次航海報告（Report on the 60th Cruise） 
2.1 航海の概要及び航海日程 （General Account and Cruise Itineraries） 
 第 60 次航海の平成 16 年度乗船漁業実習Ⅱは、東京海洋大学水産学部３年次生 24 名 が







(miles)     
Arrival Date Departure Date 
Tokyo   Jul.13,2004 
22.1
Yokosuka Jul.13,2004 Jul.14,2004 
25.5
Tateyama Jul.14,2004 Jul.15,2004 
489.8
Oita Jul.17,2004 Jul.20,2004 
76.8
Hesaki Jul.20,2004 Jul.21,2004 
311.6
Miyazu Jul.22,2004 Jul.23,2004 
119.7
Kanazawa Jul.24,2004 Jul.26,2004 
482.3
Otaru Q.A. Jul.28,2004 Jul.28,2004 
1.7
Otaru Jul.28,2004 Jul.31,2004 
336.0
Noheji Aug.02,2004 Aug.03,2004 
28.7
Aomori Section 3 Aug.03,2004 Aug.04,2004 
2.7
Aomori Aug.04,2004 Aug.05,2004 
0.4
Aomori Aug.05,2004 Aug.07,2004 
569.4
Tateyama Aug.09,2004 Aug.10,2004 
46.3
Tokyo Aug.10,2004  
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2.4 航海撮要日誌 （Abstract Log） 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風 WIND 更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 
7/12 35-39.129N 139-46.263E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc ESE 2 1009.1 29.7 25.0 
7/13 35-21.704N 139-41.396E  02-05 21.1 10.128 21-55 00-00 bc SW 5 1004.2 29.6 25.4 
7/14 34-59.828N 139-50.939E Tateyama 02-41 26.5 9.876 21-19 00-00 bc W/N 3 1015.2 25.2 24.2 
7/15   Tateyama 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 m NW/W 1 1012.1 29.2 25.3 
7/16 33-22.798N 135-46.019E  23-49 241.9 10.157 00-11 00-00 bc W/S 4 1014.2 27.4 25.6 
7/17 33-14.831N 131-35.227E Oita 21-16 247.9 11.657 02-44 00-00 bc NNE 2 1009.3 30.7 26.4 
7/18   Oita 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NNE 2 1009.5 30.3 28.9 
7/19   Oita 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NNE 3 1012.1 29.6 27.8 
7/20 33-15.431N 131-35.201E  00-07 0.7 6.000 23-53 00-00 bc NE 4 1014.1 29.2 28.3 
7/21 34-20.906N 130-45.549E  10-36 115.6 10.906 13-24 00-00 c SW/W 6 1015.2 28.9 26.7 
7/22 35-32.522N 135-11.844E Miyazu 21-53 272.1 12.434 02-07 00-00 c N/W 4 1012.2 28.8 27.6 
7/23   Miyazu 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b NNE 3 1009.2 30.5 28.8 
7/24 36-36.528N 136-36.805E Kanazawa 13-18 119.7 9.000 08-36 02-06 b W/N 2 1005.9 32.0 28.1 
7/25   Kanazawa 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NW 3 1007.0 32.1 24.8 
7/26   Kanazawa 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NW 5 1011.6 28.7 29.9 
7/27 40-43.696N 138-22.839E  23-05 261.8 11.342 00-55 00-00 o E/S 3 1014.2 23.9 24.4 
7/28 43-12.050N 141-00.445E Otaru 20-20 222.2 10.928 03-40 00-00 bc Calm 1010.2 22.4 22.6 
7/29   Otaru 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b NNE 2 1013.4 36.3 29.6 
7/30   Otaru 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NW 1.7 1011.4 29.0 20.4 
7/31 43-22.389N 140-43.229E  02-06 18.4 8.762 21-54 00-00 o E/N 3 1010.7 24.6 24.8 
8/1 42-19.158N 139-07.598E  13-00 136.8 10.523 00-00 11-00 o NE/N 5 1011.2 24.2 24.8 
8/2 41-18.751N 140-27.282E  13-19 139.8 10.498 00-00 10-41 bc SW/W 5 1009.2 23.6 25.5 
8/3 40-58.815N 141-06.418E Noheji Wan 03-47 41.0 10.837 20-13 00-00 o NE/N 1 1007.7 30.2 27.4 
8/4 40-49.907N 140-45.254E Aomori 04-36 31.4 6.826 19-24 00-00 r NNW 2 1012.7 25.1 24.7 
8/5 40-49.908N 140-45.255E Aomori 00-23 0.4 1.043 23-37 00-00 c N 2 1011.1 29.0 23.7 
8/6 40-49.908N 140-45.255E Aomori 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SSW 4 1009.5 28.4 26.3 
8/7 41-11.624N 140-43.113E  02-02 21.9 10.770 21-58 00-00 o SSE 3 1010.6 26.6 25.7 
8/8 38-01.741N 142-02.039E  24-00 281.1 11.713 00-00 00-00 bc S/W 3 1000.3 1009.2 27.2 
8/9 34-47.470N 139-55.814E  24-00 242.1 10.088 00-00 00-00 b S/E 4 1010.2 27.0 25.2 
8/10 35-26.196N 139-48.488E  05-10 54.9 10.626 18-50 00-00 b ENE 2 1008.3 28.9 27.0 
8/11 35-39.129N 139-46.263E Toyomi F-6 01-45 15.7 8.971 22-15 00-00 o NNE 2 1009.3 29.8 26.3 
 
 
 
